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Розвиток науки і техніки дає змогу знайти нові методи розв'язан­
ня проблем, які nостають nеред легкою nромисловістю. В зв'язку з 
широким застосуванням дорогих шкіряних матеріалів, а також 
постійною зміною асортименту, настала необхідність автоматизува­
ти розрахунки нормування та 
використання матеріалів nід 











За доnомогою nрограмного комnлексу «ІРИС» (З] спроектовано 
35 моделей жіночих туфель, розраховані nлощі усіх деталей та 
середньозважені nлощі комnлектів, побудовані модельні шкали та 
визначені nоказники укладуваності. 
На рис. 1 nоказано коливання показника площі комnлекту для 
всіх 35 різновидів заготовок. 
Мінімальне значення nоказника становить 7,010 дм', його має ком­
плект заготовок туфель з коловою союзкою і обробкою верхньС?го кан­
ту вивертанням. Максимальне значення nоказника - 8,084 дм у ком­
nлекту заготовки туфель з союзкою з видавженими крилами, симет­
ричним носком та фігурною задинкою, обробленими в загинання. 
Для nобудови модельних шкал деталей взуття використана пря­
молінійно nостуnальна система, або система nаралелограма [1] . 
Максимальний nоказник укладуваності союзок становить 84,87% 
(ціла, симетрична союзка), а мінімальний - 74,10% (це відрізна 
союзка для моделі з симетричним носком та розрізною задинкою). 
За даними nоказників укладуваності деталей розраховано 
середньозважену укладуваність комплектів усіх 35 різновидів 
конструкцій туфель (рис 2). 
Максимальний показник (90,08%) має конструкція з симетрич­
ною союзкою та двома подавженими задинками, обробкою видимих 
країв у загинання (модель 17). Мінімальний показник (75,83%) 
у заготовки з коловою союзкою та верхнім кантом, обробленим в 
загинання (модель 1). 
Плоша комплектів. дм2 Для визначення потреби 
матеріалу (площі «брутто») на 
комплект використовують га­
лузеві норми з використання 
шкір, які потребують вдоскона­
лення. Це пов'язане з тим, що 
вони недостатньо повні для су­
часного асортименту взуття, не 
передбачають складну конфі­
гурацію деталей, спосіб оброб­
лення їхніх видимих країв та 
верхнього канту . Тому було 
проведено дослідження вnли­
ву конструкції заготовок ту­
фель та конфігурації деталей 
на використання шкір nід час 
розкроювання. Для удоскона­
лення сnособу розрахунку по· 
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треби матеріалів були створені 
банки даних nлощ та укладува­
ності деталей різних конфігу­
рацій. Одним з основних за­
вдань проведеної роботи було 
дослідження вnливу конфігу­
рації деталей верху взуття на 
використання шкір під час роз­
кроювання . 
Як об'єкт дослідження ви­
брано конструкції заготовок 
жіночих туфель з деталями 
складної конфігурації різних 
сnособів оброблення видимих 
країв та верхнього канту. 
На першому етаnі nрове­
дено дослідження, внаслідок 
яких визначено найnоши­
ренІШІ конструкції туфель, 
вивчені конфігурації деталей, 










Рис.1 - Площі комплектів 
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Рис. 2 - Коливання середньозваженої укладуваності комплектів 
та розрахункового відсотка використання шкіри 
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Розрахунковий відсоток використання визначали за формулою (1): 
Р=Ук- 39 _ІООЬ 
Vw w 
(1) 
Його значення залежить від фактоnа площі (w), середньо­
зваженої укладуваності комплекту (Ук) та сорту шкіри (через 
показник Ь). 
На рис.2 подано коливання показника розрахункового відсотка 
використання (Рроз) шкіри, площею 100 дм', для всіх 35 різновидів 
конструкцій туфель. Максимальний показник становить 71,60% ( мо­
дель 17), а мінімальний- 48,89% (модель 1). 
Для розрахунку експериментальної укладуваності й побудови 
модельних шкал вибрано 10 моделей жіночих туфель з найсклад­
нішою конфігурацією деталей. Для кожного з вибраних різновидів 
побудовано експериментальні модельні шкали, що містять по 2 ком­
плекти деталей кожної вибраної моделі. Після розміщення шаблонів, 
площу фігури, яку складають усі деталі, виміряли та розраховували 
укладуваність. 
На рис. З наведено коливання показника експериментальної ук­
ладуваності для 10 різновидів конструкцій туфель. Максимальне 
значення показника дорівнює 91,08% (модель 17), а мінімальне -
76,82%, (модель 11). На базі отриманих показників для десяти моде­
лей визначено відсотки використання (Рексп) за методом помодель­
ного нормування. 
Для визначення фактичного відсотка використання матеріалу 
зроблено розкладки на шкірі для 10 вибраних моделей та розрахо­
вано фактичний відсоток використання як відношення площі дета­
лей, що увійшли в розкладку, до площі шкіри. 
Проведено порівняльний аналіз показників відсотка викорис­
тання, розрахованих за допомогою різних методів . 
Оскільки запропоновані конструкції туфель мають дуже високу 
питому вагу відповідальних деталей, іх слід розкроювати за допомо­
гою комбінування. Тому всі розраховані показники відсотка викори­
стання шкіри перераховані з урахуванням змінного завдання. 
На рис . 4 показано порівняння відсотків використання. 
Внаслідок отриманих даних можна дійти висновку, що у разі розра­
хунку потреби матеріалу, коли в галузевих нормах відсутні показники 
використання для складних моделей, можна користуватися розрахун­
ковим відсотком використання, що найкраще корелює з фактичним. 
Для завершення розрахункового процесу необхідно визначити: 
відсоток використання шкір, норми витрат матеріалу на комплект, потре­
бу шкір, економічність нових моделей, порівняно з діючими, тощо [2). 
Для автоматизації визначення розрахункових показників вико­
Експерементальна укладуван і сть 
ристання шкір пропонується алгоритм за­
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Рис.З- Коливання показника експериментальноїукладуваності 
жіночих туфель з найскладнішою конфігурацією деталей 
~ .... 
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Рис.4 - Порівняння відсотків використання 
(фактичного, експериментального та розрахункового) 
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• Проектування деталей верху; розраху­
нок площ деталей і комплектів та форму­
вання бази даних БД1 (моделей взуття) 
• Побудова модельних шкал; розрахунок 
площ паралелограмів та формування 
бази даних (БД1) 
• Розрахунок укладуваності деталей 
ісредньозваженоїукладуваності 
комплектів та формування бази даних 
моделей взуття 
• Формування бази зовнішніх вхідних 
даних з нормативних показників (БД2) 
• Порівняння розрахункових і нормативних 
показників; коригування контурів деталей 
(за необхідності) 
• Формування бази зовнішніх вхідних 
даних БДЗ про середню площу шкір різних 
видів та коефіцієнтів сортності 
• Вибір для нової моделі виду шкіри, 
сорту та її середньої площі 
• Розрахунок середньозваженої площі 
деталей комплектів та фактору площі 
• Розрахунок кількості відходів крайових, 
міжшаблонних додаткових і сортових та 
формування бази даних БД4 
• Визначення розрахункових показників 
відсотка використання шкір для різних 
моделей з урахуванням конструктивних 
особливостей; формування бази даних БД5 
• Визначення розрахункових показників 
норм витрат на комплект і формування 
бази даних БДб 
• Визначення розрахункових показників 
потреби шкір на змінне завдання, місяць, 
квартал, рік. 
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